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2 0 0 9 ' ( 平 成 2 1 ) 年 度 学 会 活 動 報 告
2009 年 7 月 11 日 （ 土 ） 第 4 回 例 会 を 筑 波 大 学 東 京 キ ャ ン パ ス で 開 催 す る 。
2009 年 8 月 28 日 （ 金 ） 「 会 報 」 77 号 を 発 行 す る 。
2009 年 11 月 15 日 （ 日 ） 中 等 社 会 科 教 育 学 会 第 28 回 研 究 大 会 を 筑 波 大 学 文 科 系 修 士 棟 で 開 催 す る 。
2009 年 12 月 31 日 （ 木 ） 『 中 等 社 会 科 教 育 研 究 』 第 28 号 を 発 行 す る 。
2 0 1 0  ( 平 成 2 2 ) 年 度 学 会 活 動 計 画
2010 年 7 月 17 日 （ 土 ） 第 5 回 例 会 を 筑 波 大 学 総 合 研 究 棟 で 開 催 す る 。
2010 年 8 月 10 日 （ 火 ） 「 会 報 」 第 78 号 を 発 行 す る 。
2010 年 11 月 13 ( 土 ） ・ 14 ( 日 ） 中 等 社 会 科 教 育 学 会 第 29 回 大 会 を 日 本 社 会 科 教 育 学 会 に 共 催 す る 形
で 筑 波 大 学 に お い て 開 催 す る 。
2010 年 12 月 31 日 （ 金 ） 『 中 等 社 会 科 教 育 研 究 』 第 29 号 を 発 行 す る 。
事 務 局 便 り
1  .  学 会 費 納 入 の お 願 い
遅 く な り ま し た が ， 2010 年 度 の 学 会 費 振 込 用 紙 を 同 封 い た し ま し た の で 会 員 の 皆 様 の 納 入 を お 願 い い
た し ま す 。 2009( 平 成 21)12 月 末 日 に お い て ， 所 属 会 員 529 名 に お け る 学 会 費 の 納 入 状 況 は お よ そ 3 5 % で
す 。 学 会 費 は 当 学 会 の 唯 一 の 財 源 で す 。 ど う ぞ よ ろ し く お 願 い し ま す 。 振 込 番 号 や 名 義 ， 会 費 は 以 下 の
と お り で す 。
振 替 番 号 ： 0 0 3 5 0 - 4 - 7  4 4 2  名 義 ： 中 等 社 会 科 教 育 学 会
2. 新 入 会 員 の 募 集
中 等 社 会 科 教 育 学 会 で は ， 研 究 活 動 の 推 進 と 発 展 を 図 る た め に ， 新 入 会 員 を 募 集 し て お り ま す 。 次 項
に 掲 載 し た 入 会 申 込 用 紙 を 複 写 し て 必 要 事 項 を ご 記 入 の う え ， 事 務 局 宛 て に ご 送 付 く だ さ い 。 入 会 審 査
の 後 ご 連 絡 し ま す 。
【 中 等 社 会 科 教 育 学 会 事 務 局 】
〒 3 0 5 - 8 5 7 2 茨 城 県 つ く ば 市 天 王 台 1 - 1  - 1  
筑 波 大 学 人 間 総 合 科 学 研 究 科 （ 教 育 学 系 ）
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